






  学部 ･ 学科
中学校教諭１種免許状 高等学校教諭１種免許状
文学部









経 済 学 部 社　会 地理歴史、公民、商業
ケーション学部国際コミュニ英 語 学 科
（2 年次以上は言語コミュニケーション学科） 外国語（英語） 外国語（英語）
比 較 文 化 学 科 社　会 地理歴史、公民
法 学 部 社　会 地理歴史、公民
経営学部
経 営 学 科 社　会 地理歴史、公民、商業、情報
会計ファイナンス学科 商　業












 研究科        専攻
中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状
経済学研究科 経済学専攻 社　会 地理歴史、公民
経営学研究科 経営学専攻 商　業




































































































21 25 15 14 21 25 15 14 75
25 23 25 29 25 23 25 29 102
1151318 8 13 15 11 47
1 0 0 1 1 0 0 1 2
11 8 5 15 5 5 3 10 16 13 8 25 62
（
2 1 0 0 33 18 41 27 35 19 41 27 122
12 2 8 9 2 6 2 4 4 18 10 13 45
9 1 0 1 87 71 89 103 350
-12317 7 13 21 - 41
0 0 0 0 70 82 68 79 35 24 43 31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 10 110 111 114 120 455
豊橋 25 22 32 42 58 53 66 50 11 9 12 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 94 84 110 103 391
計 25 22 32 42 128 135 134 129 46 33 55 40 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 3 11 204 195 224 223 846
比較文化学科



























































































































1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 名古屋 23 34 15 11 21 24 16 18 44 58 31 29 162
経済学部 経済学科 名古屋 22 34 20 31 21 25 18 33 9 7 9 12 52 66 47 76 241
5010111661114121915121科学営経 6 7 9 5 43 43 54 28 168
会計ファイナンス学科 0 0 0 2 0 0 0 1 9 3 9 11 0 1 4 2 9 4 13 16 42
英語学科
（２年次以上は言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科）
9284814300020013 39 19 48 29 135
101212科学化文較比 3372112815 5 27 15 29 76
現代中国学部 現代中国学科 名古屋 12 14 9 15 7 2 6 11 911935272823101119
1610131431413134665358564937353橋豊科学会社文人部学文 9758513511317311000000011002
地域政策学部 24111橋豊科学策政域地 6 - 8 8 22 - 19 22 48 - 89
名古屋 0 0 0 0 74 110 73 86 66 70 58 80 29 20 28 28 36 25 51 32 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 10 13 6 8 13 7 220 244 233 246 943
豊橋 35 37 39 46 69 67 82 64 39 39 63 34 0 0 0 0 13 10 16 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 156 153 201 158 668
計 35 37 39 46 143 177 155 150 105 109 121 114 29 20 28 28 49 35 67 44 0 0 1 1 0 0 0 0 9 11 10 14 6 8 13 7 376 397 434 404 1611
学部 学科 校舎












































































































































































































































































































5 12 2012年度総会・第 1 回定例研究会（於：椙山女学園大学）
10 27 2012年度　第２回定例研究会　　（於：椙山女学園大学）
12 8 2012年度　第３回定例研究会　　（於：椙山女学園大学）
2013 3 2 2012年度　第４回定例研究会　　（於：椙山女学園大学）
143
資　　料
教職課程の年間日程表
履修に関わる手続き・行事等
１年次
４月上旬　教職課程ガイダンス
　　　　　教職課程履修申込手続き
　　　　　教職課程履修料納入
　　　　　教職課程の履修開始
12月〜１月上旬　
　　　　　小学校免許コースガイダンス
２年次
10月下旬　介護等体験ガイダンス
　　　　　介護等体験仮登録
　　　　　（中学校教員免許希望者）
３年次
４月上旬　介護等体験本登録
４月下旬　第１回教育実習ガイダンス
　　　　豊橋市立栄小学校実習ガイダンス（Ｔ）
５月上旬〜８月　
　　　教育実習校（出身校）訪問　内諾手続き
　　　　　　　　訪問報告書提出
５月上旬　豊橋市立栄小学校
　　　　　　実習履修資格判定結果発表
５月上旬〜２月末　豊橋市立栄小学校実習（Ｔ）
６〜７月上旬　介護等体験事前説明会
　　　　　　　（事前指導）
８月〜１月　介護等体験
　　　　　　事後指導、介護等体験報告会
11月〜12月　第２回教育実習ガイダンス
　　　　　　教育実習体験報告会
　　　　　　教員採用試験合格体験報告会
11月上旬〜12月末
　　　　　　教育実習校及び実習期間発表
　　　　 （愛知県公立・名古屋市立中学校以外） 
12月中旬　翌年度愛知県公立中学校
　　　　　名古屋市立校教育実習手続き
　　　　　　　　　　
履修に関わる手続き・行事等
４年次
４月上旬　教育実習履修資格判定結果発表
　　　　　教育実習内諾状況発表
　　　　　教育実習関係書類提出
４月下旬　教育実習校決定　
　　　　　愛知県公立中学校
　　　　　名古屋市立中学校
５月上旬　教育実習校訪問担当者発表
５月下旬〜６月　　前期　教育実習
７月〜８月　　　　教員採用試験
９月上旬〜10月　　後期　教育実習
９月　　　教育職員免許状申請ガイダンス
　　　　　教育職員免許状申請手続き
２月下旬　免許取得資格判定
３月下旬　（学位記授与式時）
　　　　　教育職員免許状交付（申請者）
　
※Ｔは豊橋校舎のみ実施
